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Nos últimos anos, com o surgimento de algumas infraestruturas de investigação nacional, tem 
existido um crescimento substancial do número de publicações, assim como da qualidade e 
impacto científico das mesmas. O médico, enquanto prestador de cuidados de saúde, é por 
natureza curioso e um investigador potencial por excelência. Contudo, e dada a ainda 
incipiente profissionalização e ao conflito com atividades de prestação de cuidados e de 
ensino, muitos médicos investigadores acabam por não ter a possibilidade de otimizar toda a 
sua capacidade para a investigação biomédica, seja ela clínica, de translação ou até básica. 
Embora a carreira de investigação para médicos já seja possível em Portugal, faltam 
claramente médicos clínicos com dedicação parcial profissionalizada à investigação biomédica, 
que poderão ser os principais promotores de investigação clínica e de translação de excelência. 
Infraestruturas como o Centro de Investigação Clínica e o Biobanco – IMM, desenvolvidas nos 
últimos anos, têm contribuído para a profissionalização de outros profissionais de saúde da 
área biomédica e têm melhorado a qualidade e aumentado as possibilidades de investigação a 
nível nacional e internacional, promovendo investigação biomédica de excelência e 
publicações em revistas de alto impacto científico. Mas, para que Portugal esteja ao nível do 
que é feito nos melhores centros de investigação biomédica mundiais, ainda é necessário 
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